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INTISARI
Dengan semakin banyaknya produk-produk plastik yang beredar di
masyarakat, maka jumlah sampah plastik pun semakin meningkat dari hari ke hari.
Oleh karena itu untuk meningkatkan nilai ekonomis dari limbah plastik didirikanlah
pabrik pellet low density polyethylene (daur ulang) dengan menggunakan plastik-
plastik bekas yang berjenis LDPE sebagai bahan baku utama. Plastik ini antara lain
diperoleh dari botol infus, botol pembungkus, housewares, dan lain-lain. Pellet
LDPE ini dapat digunakan sebagai campuran untuk menghasilkan suatu produk
plastik.
Proses produksi pellet LDPE dimulai dengan persiapan bahan baku, proses
pengeringan, proses melting dalam pelletizer (single screv) extruder) dan proses
pengemasan, sehingga produk siap untuk dipasarkan.
vt l
Ferencanaan operasi :
Kapasitas produksi
Bahan baku utama
Jumlah bahan baku utama
Utiiitas- Air
- Solar
- Listrik
Jurnlah tenaga kerja
Lokasi pabrik
Luas tanah
Analisa ekonomi
Nlodal Tetap (FCI)
Modal Kerja (WC)
tsiaya Produksi Total (TPC)
Fenjualan per tahun
9600 ton/tahun
plastik LDPE bekas
34.736,8421kg/hari
1.498,3440 m3/nari
39,0393 lthari
2.048,7795 kWtrari
30 orang
Kawasan Industri T erboyo, Semarang
5.000 m'
Rp 1,2.402.9i7.921,-
Rp 5.801.188.921.-
Rp 29.458.193.956.-
Rp 57.024.000.C00.-
91,6508%
87,1092%
I tahun 4 bulan
I tahun 7 bulan
13,0773%
Metode Drscz unted Cash Flow
Laju perrgembalian modal (ROR) sebelum pajak
Laju pengembalian modal (ROR) setelah pajak
Wakf; pengembalian modai (POT) sebelum pa-iak
Waktu pengembalian modal (POT) setelah pajak
BEP (Break Even Point)
Dipandang dari segi ekonomis dan teknis, maka pabrik ini layak untuk didirikan.
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ABSTRACT
With the increasing amcunt of plastic products spreads within the society,
there is a subsequent growth in plastic waste everyday. Consequently, pellet factory
LDPE (a recycling industry) is established to increase the economic value of plastics
by the utilisation of discarded LDPE typed plastic products as the raw materials.
These products include medical infuse, packaging products, houseware products, etc.
The process of LDPE pellet's production begins with a preparation of the
basic material by rvashing and drying; melting process by pelletizer (single screw
extruder) and packing process to the point that the products are ready to go for
marketing.
Operating plan :
v l l t
Production capacity :
Raw materials :
Raw materials quantity
Utility - water
- fuel
- electricity
Labour quantity
Fabric location
Area
Bconomical Analysis
9,600 tons/years
LDPE plastics waste
:34,736.8421kglday
1,498.344 m'lday
39.0393 lt/day
2,048.7795 kWday
30 persons
Kawasan Industri Terboyo, Semarang
5,000 m'
Rp 12,402,917,92r,-
Rp 5,801.188,921,-
Rp 29,458,193,956,-
Rp 57,024.000,000,-
91.6508910
87.1092%
I tahun 4 bulan
I tahun 7 bulan
13.0773%
Fixeci Capital Investment
Work Capital Investment
Totai Production Cost
Sales
Discounted Cash Flow Method's
Rate of Return on Investment before tax
Rate of Relurn on Investment after tax
Pay Out Time before tax
Pay Out Time after tax
BEP (Break Even Point\
In front of economic and technical side, this manufacture can operate with well.
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